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ABSTRACT 
The low recovery of the usu,,1 gr"vlty piston corers in sandy 
sh"llow w"ters environlllents conducted to the construction this vibratory 
corer, of reduced dia.e nsion, light, satisfactory recover and easy h"n. 
dl i ng. 
Working with a injection of the compresses air in a vibratory 
lIect\anis .. , the equipment "l1owed to obtain a core with 2,70111, using PVC 
tubes coated with" mettalic liner. 
RESUMO 
A illlpraticabilidade dos instrUllle rltos convencionais i gravldade 
em amblentes de iguas rasas, materialilOU II construciio deste testellunha-
dor yibrador, de dimensoes reduzidas, leve, recuperacao satisfatoria e 
de ficll manejo. 
Hodificado pela injeeio de ar comprimido, este . ecanisrao poss; 
bilita , obtenciio de testemunhos com 2,70 . de cOfllprilllento, usando-se tu 
bos de PVC com revestlmento externo metil ico . -
A estrutura construida toda e m aluminio possu! 3 m de altura 
1,25 III ' de base e 1.111 peso total de 100 kg. Os cabos de aco. permite(ll a 
estabilidade direcional para penetracio e recuperaciio dos tesCemunhos,que 
se faz atraves de dols tubos guias. 
A peea vibr adora e constituida por um pistao capaz de gerar um 
movia.ento v;bratorio d ir igldo. Este movimento e efetuado pela lnjecio de 
"r, fornecido por 1.111 compressor de 25 CFH. 
Um sistema de l,ia.elas flexiveis, adaptada na e.tremidade infe_ 
rior do PVC, possibilita II recuperacio do material sedimentar testemunha 
" . 
IHTRODUCAO 
o desenvolvlmento de um Testemunhador Vibrador pelos autores e 
decorrente dos Inumeros problemas apresentados no desempenho de lIlecanis-
mos atiu,dos por g r avidade ou pistio. na obUncio de testemunhos geologj 
cos em sistemas costelros de iguas rasas. 
o equipamento foi desenvolvido de maneira que ele possa repre-
sentar uma solucio a esses prOblemas, de construeao sia.ples e de baixo 
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custe, ,lem de perfeit,mente (lo,pt,oe is conoidies oper~cion'is ell! alii bientes de ~gu~s rasas. 
N~o pretendelllos com este equip<lmento, est~belecer um projeto i,n. 
teiramente novo, e Sim , baseado na uperiencia aculliulad~ na constru(:iode 
olltros testemunhadores com diferentes mecanismos geradores da vibraCao,co 
1110 exemplo, os ~otores eletricos ou a explosio. A base operativa deste 
Tt!stemunhador Vibrador, modificado pela inje(:iio de ar comprilliido, telll c~ 




A inexeqOibilid~de do instrume nt,1 disponivel, Cl)m c~p~cidade de realiZdr testemunhagelll geologica ell ~ .. bientes costeiros que possuem 
uma lamina de agua de ati! 10 lIIetros, i! 0 de nil) permitir UI ... queda 1 hre 
adequada para os testernullhadores convencionais ativados por gr,vidade . 
!.or.1a-se a esta dificuldade de penetracio, i resistenc;, oferecida pelo 
tipo de fundo arenoso . 
A ne cessidade de substituir 0 mecanismo de gravidade pela vi-
braeao e montar eli! uma unica estrutura doh sistemas, um de penetraeio e 
I)utro de recuperaeio dos testemunhos, de modo a superar os problemas ci-
tados, materializou a construcio deste testemunhador. que por sua vez dj 
fere dos outros vibradores pela sua dirnensao reduzida, estrutura leve , r! 
cuperaeal) satisfatoria e de facil manejo . 
DESCRICAO 
A estrutura construida com peeas elll ,lulllinio, possui 3 m de a! 
tura e 1,25 !liz de base. Os cabos de aco com 1/4" permitem a establlida-~e dire(:ional para penetra(:ao e recuperaeio dos testemunhoS (Fig . 1) . 
,., capa (Fig . 1 A) tern 56 em de comprimento. construlda co. pe.!: 
fil de aluminio de 1/8- . 
Os tubos guia (fig. 1 B) CD. 3 III de co .. primento possuem u. dii 
II"etro nominal de 2", construidos de tubos "Asa Schedule 40" . 
A luva (Fig. 1 C) .. oldada a pHti r de tubos com 35 em de com -~,ime nto e diimetro nominal de 2 1/2" de tubos "Asa Schedule 40·, estao 
uoidos por duas barras de aluminio com 45 cm de comprimento. As barras 
soldadas nas extrelllid<ldes superior e inferior dos tubos de 2 1/2-, perm.! 
tem acoplar a pe(:a vibradora (Fig. 0) . 
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Para assenttmento dos tubos guilS, construil:los t base (Fig. IE) 
com cantonelras de alL/liinio de 1,12 m de comprimento. 
A peea vibrtdora consiste e~ um pistio com capacidade de gerar 
um unico mo~imento vibratorio, atra~es da injecao de H comprimido peh 
valvula lateral 'f: peca (Fig. 2). A .engueira que conduz 0 <H ate it peel 
vibradora tem 3/4", I' a mangueira de exaustlo do ar tem I 1/2". 
Uftl sistema de l",mellS flex;veis (aranha) IdtpUd", nl extremida 




A bordo de uma eabireicio de pequeno porte, 0 trabalho pode 
ser executado facilmente por 02 pessoos, com apoio de um guincho oee
ano-
grafico (Fig. 3). 
Relll iuda a manobra de assentamento da estrutura de aluminiono 
slbstrato submerso, 0 vibrador e ttivldo para inicio dl operacio do tuba 
de PVC nos sedimentos $ubsuperficiais . 
U.a pressio de 80 lbs e 0 suficiente para manter'" peea vibra _ 
dora em atividade durante a penetraeio do testemunhador . A extremid
ade 
superior da .angueira de ",r coapri.ido deve ser fixada no costado dl 
ea-
barcac&o, protegida da entrada de agua no mecanisme vlb ra dor . 
A profundidade de operaeio co;a 0 Testeillunhador Vibrador iii I illli 
ttda pelo sistema de injecio de ar comprimido, peis a comprillento da ma~ 
gueira ent r e 0 compressor e a peel vibradora iii de 25 III. 
RESUL TADOS 
D equipamento desenvolvido, foi utilizado durante a realiucao 
de dois cruzeiros oeeanogrificos na Lagoa dos Patos. 
o cruzeiro de abril de 1986 foi 0 primeiro teste para 0 Teste-
munhador Vibrador. 
As di.ensoes, bem COlllO seu peso I' tipa de material utiliudo em 
sua construc.lo, IIII' conferira . perfella estabilidade e facilidade de 
ma_ 
nobra, desde 0 Iincamento a partir do navio, ate seu resgate na sliper
fi -
cie de fundo da laguna. 
Em \8 estacoes geolog1cas, 0 equipamento recuperou 17 testemu-
nhos. Apl'nas. um. estacao nio teve recuperacao, pois 0 tipo de fundo 
COlD 
areil muito grossa e cascalho, nao permitlu a penetracao do tube test
emu 
nhador. 
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Foi obtido u. toUI de 35,02 III de testemunhagem nas 17 estadies 
geologicas, COli! media de penetrac~o na ordell de 2,06 m por estilC~o. 
No cruzeiro de novembro de 1987, foram executadas 07 testemunha 
gem geolo!licas. 
Neste ultimo cruzeiro a media de penetracio foi de 1,64 m pOI' 
estacao . Os testemunhos com 0,57 e 2,13 II, fora .. de menor e Maio I' compr.! 
mento. 
ASPECTOS CONCLUS!VOS 
Apresentado ~ comunidade cientiflca durante a ,t Exposicio de 
Equipamento Oceanografico em Curit i ba PR , 1983. 0 Testemunhador Vibrador 
despertou 0 interesse de varias instituicoes de pesquisa brasileira e de 
paises vizinhos. 
Credenciado pelas facilidades de operacio representadas espe-
cia lmente POl': 
a) requerer um meio flutuante de pequeno porte; 
b) rapidez no lancamento e recuperatio; 
c) peSo leve que reduz 0 numero de operadores (2 pessoas); 
d) excelente penetracio e. sedimentos flnos. 
o equipamento vem prestando servicos de grande valia no desen -
volvimento de varios projetos. 
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Figura 1. Te.teaunh.dor Yibrador. 
lA, c'P' ; 18. tuboa gllia; Ie, 
lu"a; 10. pittiio "ibrador; lE, 
ba.e . 
Figur a Z. Oetalhe do 
pi atao Yibrador. 
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Figura J . )!anobra do Teste .. unhador 
Vibrador na Lag"a dos Patos. /la 
vio Bal;~ador Benjamin ConS~llnl. 
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